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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 62 Universitas Ahmad Dahlan di Masjid Baiturrahman 
Mergangsan Kidul Kecamatan Mergangsan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat 
manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan 
atau ilmu pengetahuan.  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN. 
Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN Alternatif 62 
UAD di Masjid Baiturrahman Mergangsan Kidul Kecamatan Mergangsan, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Alternatif 62 UAD ini mulai dilaksanakan pada 
tanggal 25 Maret – 23 Mei 2019. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN 
Alternatif  UAD ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku walikota Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
3. Anastasia Erwina Siwi Utami SIP selaku Lurah Kelurahan Wirugunan 
4. Bapak Ir.H.Adang Pratiknyo Widagdo selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
5. Drs. Purwadi M,Si.,Ph.D selaku Kepala Lembaga  Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
6. Drs., Purwadi, M.Si selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
7. Bapak  Sugeng Hariyadi S.H selaku Ketua RW 24 Mergangsan Kidul, Wirogunan 
8. Dr. Waharjani M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa memberi 
semangat, bimbingan, saran, dan arahan kepada kami. 
9. Seluruh Takmir Masjid Baiturrahman, Mergangsan Kidul, Kecamatan Mergangsan, 
Yogyakarta yang dengan senang hati menerima mahasiswa KKN Alternatif 62 
Universitas Ahmad Dahlan. 
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10. Seluruh warga masyarakat Masjid Baiturrahman, Mergangsan Kidul, Wirogunan yang 
telah membantu pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif UAD periode 62 Tahun 
Akademik 2018/2019 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif UAD periode 62 Unit I.D.1 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama melaksanakan 
program KKN Alternatif UAD periode ke 62. Harapan penyusun, dengan adanya KKN 
Alternatif UAD periode 62 ini, hubungan silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan dengan 
seluruh warga di Masjid Baiturrahman, Mergangsan Kidul, Wirogunan dapat terjalin lebih 
erat serta adanya kerjasama yang saling menghubungkan bagi pihak Universitas Ahmad 
Dahlan maupun masyarakat disekitar Masjid Baiturrahman, Mergangsan Kidul, Wirogunan. 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif 62 UAD 
dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusun laporan ini. Besar harapan 
kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program KKN 
yang berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai 
anggota masyarakat. 
Wassalamu’alaikum waeohmatullahi wabarakatuh 
Yogyakarta, 24 Mei 2019 
                                                                         Ketua Unit I. D. 1 
      
 
                       Penyusun 
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